




HST 325 - Kertas Khas Dalam Sejarah Asia Tenggara
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN Thl: ~IENGANDUNGI TUJUH [ 7 ] SOALA..N DI DALAl\f
SATU [ 1 ] HALAi\fAN.
Jawab ENIPAT [4] soalan.
SEMUA soalan membawa nilai markah yang sarna.'
1. Dengan merujuk kepada mana-mana negara, sejauhmanakah pendirian rakyat Jepun di
Asia Tenggara sebe1um 1941 menonjolkan sikap yang imperialistik?
2. Dengan merujuk sarna ada kepada Tanah 11elayu atau Jawa, sejauhmanakah Jepun
mempunyai dasar terhadap agama Islam?
3. Dengan merujuk kepada Filipina, bincangkan sebab-sebab elit tempatan bekerjasama
dengan pentadbiran tentera Jepun dan sejauhmanakah mereka ini dianggap sebagai
pengkhianat?
4. "Pendudukan Jepun telah memecahbelahkan pergerakan nasionalisme Vietnam" (Troung
Buu Lam). Bincangkan.
5. Bincangkan dasar ekonomi Jepun di Tanah Melayu dan sejauhmanakah perlaksanaannya
gagal memberi manfaat kepada penduduk tempatan?
6. "Surnbangan Jepun kepada nasionalisme Myanmar dilihat melalui penubuhan Tentera
Kemerdekaan Myanma Burma (BIA)" Bincangkan.
7. Bincangkan sumbangan sumber lisan kepada pensejarahan pendudukan Jepun di
lvralaysia.
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